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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan 
otorisasi peserta aktif dan pensiun bagi PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang 
Surakarta, dilihat dari permasalahan yang terjadi di perusahaan serta penyelesaian 
bagian seksi kepesertaan dari PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surakarta. 
Mengetahui tentang pentingnya peranan dari data dalam membantu 
mengelola serta menyalurkan dana yang diberikan pemerintah untuk para 
Aparatur Sipil Negara (ASN), maka pemerintah memberikan hak khusus kepada 
PT. TASPEN (Persero) agar para aparatur Negara mendapat kesejahteraannya dan 
keluarga karena aparatur Negara merupakan salah satu abdi Negara. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait dengan 
penelitian yang diperoleh dari PT. TASPEN (Persero) KC. Surakarta. Data 
sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan 
dengan objek penelitian. 
Pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana peranan otorisasi dalam 
proses pengajuan klim atas peserta aktif atau ahli waris dan pensiun serta 
permasalahan dan penyelesaian dari kepesertaan aktif dan pensiun tersebut. Syarat 
kepesertaan dalam pengajuan klim di PT. TASPEN ini sangat diperlukan dan para 
peserta aktif serta pensiun harus mengetahui informasinya, agar para peserta aktif 
atau pensiun dapat mengajukan klim dengan lancar tanpa penundaan pembayaran 
atau pencairan dananya. 




THE ROLE OF THE AUTHORIZATION OF THE PARTICIPANTS IN 
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The purpose of this research is to know the extent to which the authorization 
of active and retired of PT. TASPEN (Persero) Branch Office of Surakarta, be 
seen from the problems that occur in the company as well as the completion of the 
section of membership of PT. TASPEN (Persero) Branch Office of Surakarta. 
Knowing about the importance of the role of the authorization in helping 
manage and channel the funds provided by the government for the officers of the 
civil state, then the government is giving special rights for PT. TASPEN (Persero) 
Branch Office of Surakarta to the state apparatus have their welfare and family 
because officers of the civil state is one of a civil servant. 
In this study authors used file¸primary and the secondary. The primary, 
which is the file obtained directly from parties related to research obtained from 
PT. TASPEN (Persero) Branch Office of Surakarta. The secondary is supporting 
file obtained from another source of money associated with the object of research. 
The discussion of this research is how the role of the authorization in the 
process of filing klim the participants or heir, and retirement, as well as the 
problem and completion of membership. Condition of membership in the filing of 
klim PT. TASPEN (Persero) Branch Office of Surakarta is necessary and 
participants have to find out information, so that the filing of klim to run 
smoothly. 















“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to 
success when they gave up” ~ Thomas A. Edison 
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